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A Day of Mr. Bismuth 
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Abstract:  In this article, the periodic table is described as a thriving “city”, and Mr. Bismuth is one of the citizens. 
Through a day’s life of Mr. Bismuth, the main properties and applications of bismuth and its compounds are 
demonstrated. 
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铋先生是“元素城”里的一位居民，城里很多元素都视他为“怪”元素。 
“元素城” 初的设计师是俄国人门捷列夫，他在人类公历 1869 年画出了“元素城”的蓝图，
当时“元素城”里只有 60 多位居民。之后，随着人类科学技术的发展，越来越多的元素伙伴相继住
进了“元素城”，城市的规模也在逐渐扩大。时至今日，“元素城”已经成为拥有东西七条大道(周期)，










































他们今天决定沿着第十五街(第 V 主族)走向他们的工作点——材料部。 
在这条街道上，住着铋先生和他的元素“家族”。走着走着，铋先生就情不自禁地向铅叔叔说起
了自家的故事。“我们家族住的这片地方，按照人类现在的说法，叫第 V 主族。当时人类建筑师考
虑到我们家族的元素的 外层都具有 2 个 s 电子和 3 个 p 电子，为了方便人类管理，就让我们都住
在这条街上。” 








































年轻人所提的项目，是关于 BSCCO 族(铋锶钙铜氧化物)超导材料的研究课题。BSCCO 于 1988
年被人们发现，是很有前景的高温超导材料。所谓高温超导，就是指材料在液氮温度(77 K)下就能表
现出超导特性。 早发现的一种 BSCCO 材料就有 105 K 的临界温度[5]，远远高于液氮温度。 
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疾病[6]。我的化合物第一次作为缓解胃痛的药物是在 16 世纪，从那以后到 1930 年，我都一直主要
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